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AZ ASPIR`CIÓS INDEX RÖVID˝TETT
V`LTOZAT`NAK PSZICHOMETRIAI JELLEMZÕI
HAZAI MINT`N
MARTOS TAM`S1*   SZABÓ G`BOR2  RÓZSA S`NDOR3
TanulmÆnyunkban bemutatjuk az AspirÆciós Index rövidített, 14 tØteles vÆltozatÆt. A kØr-
dıív a hosszœ tÆvœ, ÆltalÆnos cØlok felmØrØsØre szolgÆló mØrıeszköz, mely az intrinzik
(fejlıdØs, kapcsolatok, közössØgi elkötelezettsØg), az extrinzik (gazdagsÆg, hírnØv Øs jó
megjelenØs), illetve az egØszsØggel kapcsolatos motivÆciókat tØrkØpezi fel. A rövidített
kØrdıív megbízhatósÆgÆt Øs ØrvØnyessØgØt egy 518 fıs Øs egy 341 fıs mintÆn ellenıriztük.
A validÆlÆshoz a Rövidített Beck Depresszió KØrdıívet, az ÉletcØl KØrdıívet, az Élettel Való
ElØgedettsØg SkÆlÆt alkalmaztuk, valamint az ÉletcØl Øs Kapcsolatok alskÆlÆt a Rahe-fØle
Stressz Øs MegküzdØs KØrdıívbıl. Az extrinzik Øs intrinzik cØlok egymÆstól nagymØrtØk-
ben független vÆltozóknak bizonyultak, s különbözı módon viszonyulnak az egØszsØg-
magatartÆs Øs lelki egØszsØg mutatóihoz is. Az intrinzik cØlok fontossÆga pozitívan jÆrt együtt
az Ølet ØrtelmessØgØnek ØrzØsØvel, illetve az Ølettel való elØgedettsØggel, Øs negatívan a
depresszív tünetek gyakorisÆgÆval, az extrinzik cØlok fontossÆga viszont nem mutatott
összefüggØst ezekkel a vÆltozókkal. Az egØszsØggel kapcsolatos cØlok nem kØpeztek füg-
getlen faktort, de nem is voltak egyØrtelmßen besorolhatók az extrinzik, illetve intrinzik
cØlok közØ. Az adatokból kiderül tovÆbbÆ, hogy a cØlok fontossÆgÆnak ØrtØkelØse össze-
függ olyan szociodemogrÆfiai vÆltozókkal, mint a nem, a kor, a kØpzettsØg Øs a vallÆsos-
sÆg. Ez arra utal, hogy a mØrıeszközzel folytatott vizsgÆlatokban ezeknek a tØnyezıknek
a szerepØt Ørdemes figyelembe venni. EredmØnyeink megerısítik, hogy a Rövidített Aspi-
rÆciós Index megfelelı mØrıeszköz, mely jól hasznÆlható akÆr nagy mintÆn vØgzett adat-
felvØtelek sorÆn is. SegítsØgØvel feltØrkØpezhetık az ÆltalÆnos, gyakran elıforduló cØlok-
hoz kapcsolódó szemØlyes viszonyulÆsok, melyek a mindennapi magatartÆst, Øs így a testi
Øs lelki egØszsØget is befolyÆsoljÆk.
Kulcsszavak: cØlok, aspirÆciók, intrinzik motivÆció, extrinzik motivÆció, mentÆlis egØsz-
sØg, depresszió, jóllØt
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`ltalÆnos feltØtelezØs a szemØlyisØg- Øs egØszsØgpszichológiÆban, hogy
a cØlok, mint a jövıbeli Ællapotok reprezentÆciói, motivÆciós erıvel bír-
nak, rØszt vesznek a magatartÆs önszabÆlyozÆsÆban, Øs így hatÆssal van-
nak a testi Øs lelki egØszsØgre is (pl. Carver Øs Scheier 2002; Ryan Øs mtsai
1996; Schwarzer 1999). A cØlokhoz kötıdı kognitív Øs affektív ØrtØkelØ-
sek szÆmos jellemzıjØrıl mutattÆk ki, hogy a testi-lelki egØszsØg fontos
elırejelzıi (pl. a cØlok irÆnti elkötelezettsØg, a megvalósítÆsukhoz szük-
sØges kØpessØgek mØrtØke). KØrdØs, hogy a cØlok tartalma  függetlenül
az egyØb jellemzıktıl  kapcsolatba hozható-e az egØszsØggel. Az Aspi-
rÆciós Index kidolgozói (Kasser Øs Ryan 1993, 1996) Øppen erre a kØrdØs-
re adnak igenlı vÆlaszt. Mivel az aspirÆciók hosszœ tÆvœ, ÆltalÆnos cØlok
Øs törekvØsek, melyek kifejezik a szemØly ØletØben jelentıs szerepet jÆtszó
alapvetı motívumokat, vÆrható, hogy a szemØly aktuÆlis magatartÆsÆ-
nak Øs ØletvezetØsØnek szÆmos jellemzıjØvel is kapcsolatban Ællnak.
A kØrdıív elmØleti keretØt az ÖnmeghatÆrozÆs ElmØlete (Self-Deter-
mination Theory) (Deci Øs Ryan 1985, 2000) adta. A humanisztikus meg-
közelítØssel rokon elmØlet szerint az emberi szemØlyben a növekedØs Øs
belsı integrÆció folyamatai biztosítjÆk az egØszsØges mßködØst. Elsısor-
ban azok az ØlmØnyek, helyzetek Øs magatartÆsmódok jÆrulnak hozzÆ
az egØszsØges mßködØshez, melyek biztosítjÆk a szemØly autonómiÆjÆt,
pozitív kapcsolatok irÆnti vÆgyÆt, Øs a kompetens, önirÆnyított cselekvØsre
való kØpessØgØt. Ezek elØrØsØre intrinzik, belülrıl vezØrelt módon vagyunk
motivÆltak. Az intrinzik motivÆció ellentØte a külsı elvÆrÆsok Øs jutalmak
keresØse, vagyis az extrinzik motivÆció, mely mind rövid, mind hosszabb
tÆvon alacsonyabb szintß szemØlyisØgmßködØssel Øs egØszsØgi következ-
mØnyekkel jÆr.
Az AspirÆciós Index kidolgozÆsÆnak kiindulópontja az a felvetØs volt,
hogy a kultœra, melyben Ølünk, felkínÆl szÆmunkra különbözı ØletcØlo-
kat. Az ØletcØlok azonban különbözhetnek egymÆstól abban, hogy meny-
nyire felelnek meg intrinzik szüksØgleteinknek. Az olyan, szØles körben
elfogadott törekvØsek, mint pØldÆul az anyagi jólØt, a jó megjelenØs, vagy
a siker Øs a hírnØv keresØse a külsı jutalmakra helyezik a hangsœlyt. Ha
pedig ezek a törekvØsek viszonylag nagy teret nyernek a motivÆciós rend-
szerben, akkor megnehezíthetik a valódi, a szemØly belsı szüksØgleteinek
jobban megfelelı cØlok, mint pØldÆul a tartalmas emberi kapcsolatok, a
szemØlyes növekedØs vagy a közössØg irÆnti elkötelezettsØg megvalósu-
lÆsÆt. Az elmØlet szerint ezØrt az vÆrható, hogy ezeknek az extrinzik cØ-
loknak az elınyben rØszesítØse egyØni (Øs közössØgi) szinten is problØmÆk-
hoz vezet. Ezzel szemben az intrinzik cØlok megvalósítÆsÆba fektetett
energia teljesebb, egØszsØgesebb mßködØst eredmØnyez.1
1 A megközelítØs elmØleti hÆtterØrıl Øs gyakorlati következmØnyeirıl magyar nyelven
is rØszletes ismertetØs olvasható Kasser (2005) mßvØben.
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AZ EREDETI MÉRÕESZKÖZ BEMUTAT`SA
Az elmØleti megközelítØs ellenırzØsØre kidolgozott kØrdıív, az AspirÆci-
ós Index leggyakrabban alkalmazott formÆjÆban 7 alskÆlÆból Æll, melyek
mindegyikØhez 5-5 tØtel tartozik (Kasser Øs Ryan 1996).2  A 7 alskÆla
hÆrom intrinzik (I) Øs hÆrom extrinzik (E) aspirÆciót, egy alskÆla pedig a
testi egØszsØggel kapcsolatos törekvØseket tØrkØpezi fel. Az egØszsØggel
kapcsolatos cØlokat a szerzık intrinzik jellegßnek feltØtelezik, Øs ÆltalÆban
az intrinzik cØlokkal is mutat szoros együttjÆrÆst. Az alskÆlÆk a kØrdıív-
ben való elıfordulÆsuk sorrendjØben a következık: gazdagsÆg (E)  pl. Na-
gyon gazdag ember legyek , szemØlyes növekedØs (I)  pl. Fejlıdjek Øs œj
dolgokat tanuljak , hírnØv (E) pl. Sokan ismerjØk a nevemet , tartal-
mas emberi kapcsolatok (I)  pl. Olyan barÆtaim legyenek, akikre mindig
szÆmíthatok , jó megjelenØs (E)  pl. Mindig fiatalos maradjak (elrejtve
az öregedØs jegyeit) , tÆrsadalmi elkötelezettsØg (I)  pl. A tÆrsadalom
jobbÆtØtelØØrt dolgozzak , egØszsØg  pl. Fizikailag egØszsØges legyek.
A kØrdıív felvØtele sorÆn ÆltalÆban a következı eljÆrÆst alkalmaztÆk:
az egyes cØlok felsorolÆsa utÆn azokat hÆrom szempont szerint ØrtØkel-
tettØk egy 7 fokozatœ Likert-típusœ skÆlÆn: az adott lehetsØges cØl fontos-
sÆga, a cØl elØrØsØnek valószínßsØge, Øs a cØl megvalósultsÆga szerint. ˝gy
valamennyi cØlhoz hÆrom ØrtØk tartozik, de termØszetesen nincs elvi aka-
dÆlya annak, hogy a kØrdıívet alkalmazók egyes szempontokat elhagy-
janak, vagy azokat bıvítsØk. Az egyes szempontok szerint szÆmítható az
alskÆlÆk ØrtØke, valamint az intrinzik Øs extrinzik alskÆlÆk Ætlagainak
különbsØgØbıl az œn. AspirÆciós Mutató3 , mely az adott szemØly esetØ-
ben arról tÆjØkoztat, hogy a cØlok kØt nagy csoportja milyen arÆnyban van
jelen a cØlok rendszerØben.
A MÉRÕESZKÖZZEL SZERZETT KOR`BBI
TAPASZTALATOK
Az AspirÆciós Indexszel folytatott kiterjedt kutatÆsok azt jelzik, hogy az
extrinzik cØlok viszonylagos elınyben rØszesítØse valóban negatívan kap-
csolódik a mentÆlis egØszsØg szÆmos indikÆtorÆhoz (pl. depresszió, szo-
rongÆs), míg az intrinzik cØlok viszonylagos erıssØge pozitívan korrelÆl
a jóllØt (boldogsÆg, elØgedettsØg) Øs a mentÆlis egØszsØg mØrtØkØvel (Kasser
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2 Idıközben a szerzık kibıvítettØk a kØrdıívet Øs az itt ismertetett cØlokon kívül szerepel-
tetik benne többek között  a biztonsÆgra Øs az Ølvezetekre való törekvØst, valamint a spi-
rituÆlis cØlokat is (Grouzet Øs mtsai 2005)
3 Az AspirÆciós Mutatóra angolul szintØn Aspiration Index-kØnt hivatkoznak, mint ma-
gÆra a kØrdıívre  a tovÆbbiakban az egyØrtelmßsØg kedvØØrt a kØrdıívre AspirÆciós In-
dexkØnt, a szÆmított ØrtØkre AspirÆciós MutatókØnt utalunk.
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Øs Ryan 1993, 1996, 2001). Az összefüggØst kultœrközi vizsgÆlatban (Ryan
Øs mtsai 1999; Schmuck 2001; Kim Øs Kasser 2003), illetve serdülık egØsz-
sØgmagatartÆsÆval kapcsolatban is sikerült igazolni (Williams Øs mtsai
2000). A modellt alkalmaztÆk a szemØlyisØg integrÆciójÆval Øs a szemØ-
lyes jóllØttel kapcsolatos keresztmetszeti (Sheldon Øs Kasser 1995) Øs lon-
gitudinÆlis vizsgÆlatokban is (Sheldon Øs Kasser 1998), Øs mindkØt eset-
ben igazolódott az elmØleti alapfeltevØs. Megjegyezzük azonban, hogy a
közlemØnyek többsØgØben az összevont AspirÆciós Mutatóval, vagy an-
nak egy vÆltozatÆval dolgoztak. Azokban az esetekben, ahol külön vet-
tØk figyelembe az extrinzik Øs intrinzik cØlokat (pl. Kasser Øs Ryan 2001),
inkÆbb az intrinzik cØlok jelentısØge emelkedett ki a jóllØttel összefüggØs-
ben, az extrinzik cØlok szerepe mÆsodlagos volt ebben a vonatkozÆsban.
Ez arra utal, hogy Ørdemes a kØt mutatót külön is vizsgÆlni, mivel az
összevont ØrtØk esetleg fontos különbsØgeket fed el.
Az AspirÆciós Index magyar vÆltozatÆval kedvezı tapasztalatokat
szereztek az ELTE SzemØlyisØg- Øs EgØszsØgpszichológiai TanszØkØn (V.
Komlósi Øs mtsai 2006). A kØrdıív alskÆlÆi megbízhatónak bizonyultak,
ezen kívül a mentÆlis egØszsØg Øs az aspirÆciók fent jelzett fıbb összefüg-
gØsei igazolódtak a magyar mintÆn is. Szondy (2004) viszont serdülık-
kel vØgzett vizsgÆlatÆban gyenge pozitív összefüggØst talÆlt az extrinzik
cØlok Øs a szubjektív jóllØt mutatói között, míg az intrinzik törekvØsek Øs
a szubjektív jóllØt között nem volt összefüggØs. Ezzel rØszben hasonlóan
Schmuck (2001) nØmet mintÆn azt talÆlta, hogy az extrinzik Øs intrinzik
cØlok kapcsolata a jóllØt mutatóival az idısebb korosztÆlyoknÆl volt kife-
jezett, míg fiataloknÆl gyenge.
A fenti vizsgÆlatok ÆltalÆban viszonylag kis lØtszÆmœ, nØhÆny szÆz fıs
mintÆn kØszültek. KØszült azonban egy lengyelorszÆgi reprezentatív fel-
mØrØs az AspirÆciós Indexhez hasonló módszertannal, bÆr nem teljesen
azonos kØrdØsekkel (Klonowitz Øs mtsai 2004). Ennek eredmØnyei Ørde-
kesen ÆrnyaljÆk a fenti kØpet: a reprezentativitÆs lehetısØget adott a vÆ-
laszadók ØletkorÆnak Øs iskolÆzottsÆgÆnak szÆmítÆsba vØtelØre is. Ennek
alapjÆn az inkÆbb cselekvØsközpontœ (agentic) cØlokkal rendelkezı fia-
tal emberek kevesebb negatív ØrzØsrıl szÆmoltak be, míg a kapcsolat-
központœsÆg (affiliation) nagyobb mØrtØke az idısebbeknØl jelezte elıre
ugyanezt. BÆr a cselekvØses versus kapcsolati cØlok megkülönböztetØse
csak nagyon óvatosan Øs semmikØppen nem teljes mØrtØkben vethetık
egybe az extrinzik versus intrinzik cØlok csoportjÆval, ezek az eredmØ-
nyek is azt jelzik, hogy a különbözı Øletkorokban esetleg Ætrendezıdik a
hatØkony Øletvitelhez Øs a mentÆlis egØszsØghez kapcsolódó cØlok rend-
szere. Hasonló különbsØgek elkØpzelhetık az eltØrı szocioökonómiai
hÆttØrrel (pl. iskolÆzottsÆggal, jövedelemmel) rendelkezıknØl is, ami in-
dokolttÆ teszi ezeknek a vÆltozóknak a bevonÆsÆt a vizsgÆlatokba.
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AZ ASPIR`CIÓS INDEX RÖVID˝TÉSE
A fent bemutatott megközelítØs jól illeszkedik a Semmelweis Egyetem Ma-
gatartÆstudomÆnyi IntØzetØben folyó epidemiológiai kutatÆsokhoz (Hun-
garostudy 2005), így felvetıdött az AspirÆciós Index alkalmazÆsa is.
Emiatt azonban szüksØgessØ vÆlt a 35 tØteles eredeti kØrdıív rövidítØse,
valamint instrukciójÆnak Øs vÆlaszadÆsi módjÆnak a tesztcsomag egyØb
kØrdıíveihez illesztØse. Az alÆbbiakban bemutatjuk a rövidítØs folyama-
tÆt, valamint a rövidített kØrdıívvÆltozattal szerzett elsı tapasztalatainkat.
A rövidítØshez az ELTE SzemØlyisØg- Øs EgØszsØgpszichológiai TanszØ-
kØn vØgzett felmØrØs adatait hasznÆltuk fel, melyek az AspirÆciós Index
35 tØteles, eredeti hosszœsÆgœ vÆltozatÆval vØgzett kutatÆsból szÆrmaz-
tak (V. Komlósi Øs mtsai 2006).
A minta jellemzıi
A kØrdıívet összesen 537 fı (172 fØrfi Øs 365 nı) töltötte ki. A szemØlyek
ÆtlagØletkora 29,1 Øv (szórÆs: 11,8); a legfiatalabb kitöltı 16, míg a leg-
idısebb 70 Øves volt. A kitöltık 64%-a közØpfokœ vØgzetsØggel rendelke-
zett, 12%-uk alapfokœ, míg 24%-uk felsıfokœ vØgzettsØgß volt.
Az alkalmazott eszközök
Az AspirÆciós Indexet a Kasser Øs Ryan (1996) Æltal alkalmazott eredeti
formÆban vettØk fel, az egyes cØlok felsorolÆsa utÆn azokat hÆrom szem-
pont szerint ØrtØkeltettØk egy 7 fokozatœ Likert-típusœ skÆlÆn: az adott
lehetsØges cØl fontossÆga, az elØrØs valószínßsØge Øs a cØl megvalósultsÆga.
Az AspirÆciós Index mellett egyØb kØrdıívek is szerepeltek a kØrdıívcso-
magban (Beck-fØle Depresszió KØrdıív, NEO-PI-R, Cloninger-fØle Tem-
peramentum Øs Karakter KØrdıív), melyeket itt nem elemzünk.
A rövidítØshez alkalmazott eljÆrÆs
Elızetes döntØsünk alapjÆn alskÆlÆnkØnt 5-5 tØtelbıl 2-2-t vÆlasztottunk
ki, így az eredetileg 35 tØteles kØrdıív 14 tØtelesre rövidült. Ezzel a tØtel-
szÆmmal egyrØszt lehetısØg nyílik arra, hogy akÆr egy epidemiológiai
kutatÆsban is alkalmazható legyen a mØrıeszköz, mÆsrØszt a cØlok tar-
talma nem egyszerßsödik tœlsÆgosan le, Øs az egyes cØlfajtÆkhoz tartozó
AspirÆciós Index
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2-2 tØtelbıl akÆr önÆlló mutatók is szÆmíthatók. A megfelelı tØtelek ki-
vÆlasztÆsÆnak szempontjai a következık voltak:
1. lehetıleg a legmagasabb item-maradØk korrelÆcióval jellemezhetı
tØtelek vÆlasztÆsa;
2. a tØtelek tartalmilag egymÆstól jól elkülöníthetı, jellegzetes elemek
legyenek, kiküszöbölve a redundÆns tartalmœ tØteleket;
3. mivel a rövidítØs elsısorban az epidemiológiai vizsgÆlat szÆmÆra
kØszült, fontos szempont volt az is, hogy a tØtelek jól Ørthetıek legyenek,
így a körülmØnyesebb, hosszabb megfogalmazÆsok vÆlasztÆsÆt lehetısØg
szerint kerültük;
4. vØgül az eredeti Øs a kivÆlasztott tØtelekbıl szÆmított mutatók kö-
zött magas korrelÆciót vÆrtunk el.
A tØtelelemzØsnØl a cØlok fontossÆgÆnak ØrtØkeit vettük alapul, mivel
a különbözı közlemØnyekben ezt a mutatót alkalmazzÆk a leggyakrab-
ban, Øs a tovÆbbi munka sorÆn is elsısorban ezzel terveztünk dolgozni.
Az adatelemzØs sorÆn elıször az eredeti alskÆlÆk Øs tØtelek pszichometriai
jellemzıit hatÆroztuk meg, ennek alapjÆn pedig kivÆlasztottuk azokat a
tØteleket, melyek item-maradØk ØrtØke a legmagasabb volt az 5-5 tØtelbıl
(lÆsd 1. szempont). A lehetsØges tØtelek közül a 2. Øs 3. szempont szerinti
mØrlegelØs utÆn vÆlasztottunk kettıt-kettıt.
Az alÆbbiakban közöljük a kivÆlasztott tØtelek item-maradØk korrelÆ-
ciójÆnak ØrtØkeit (0,4600,782, hÆrom kivØtellel valamennyi 0,6 feletti
ØrtØk), az azonos alskÆlÆhoz tartozó tØtelek közötti korrelÆciókat (0,362
0,620, kØt kivØtellel valamennyi 0,5 feletti ØrtØk). KiszÆmoltuk tovÆbbÆ a
rövidített, 2 tØteles alskÆlÆk Øs a nekik megfelelı eredeti alskÆlÆk közötti
korrelÆciókat (0,8770,936). Mivel 2 tØteles alskÆlÆra Cronbach-alfa Ør-
tØke nem szÆmolható (a megbízhatósÆgra ebben az esetben a tØtelek kö-
zötti korrelÆció utal), az extrinzik Øs intrinzik orientÆcióra (6-6 tØtel) kü-
lön szÆmítottunk egy Cronbach-alfa ØrtØket, mely mindkØt skÆla esetØ-
ben megfelelı volt (0,794 Øs 0,789 a fenti sorrendben). Az egØszsØgre
vonatkozó tØteleket nem szerepeltettük az alskÆlÆban (1. tÆblÆzat).
Az extrinzik Øs intrinzik alskÆla ØrtØkei az eredeti Øs a rövidített vÆlto-
zat esetØben a megfelelı alskÆlÆk között 0,958***, illetve 0,939*** mØrtØk-
ben korrelÆltak, míg a különbözı jelentØsß alksÆlÆk egymÆs közötti kor-
relÆciója 0,028 Øs 0,103 között vÆltozott, Øs ÆltalÆban nem volt szignifi-
kÆns.
A rövidítØsi eljÆrÆssal tehÆt olyan kØrdıívvÆltozatot sikerült lØtrehoz-
ni, mely megfelelı mØrtØkben reprezentÆlja az eredeti tØteleket, illetve
alskÆlÆkat, különösen az E-I dimenziókat.
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ELLENÕRZÕ VIZSG`LATOK AZ ASPIR`CIÓS INDEX
RÖVID˝TETT V`LTOZAT`VAL
Az AspirÆciós Index rövidített vÆltozata a fenti eljÆrÆs nyomÆn kialakult.
Következı lØpØskØnt szerettük volna felmØrni a rövidített kØrdıív hasznÆl-
hatósÆgÆt. Alapvetı kØrdØseink a kØrdıívvel kapcsolatban a következık
voltak: 1) pszichometriai Ørtelemben alkalmas-e a felvØtelre, megbízha-
tósÆga megfelelı-e; 2) az Ølet ØrtelmessØgØt, az Ølettel való elØgedettsØget
Øs a szubjektív jóllØtet jellemzı vÆltozókkal való kapcsolata megerısíti-e
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1. tÆblÆzat. A rövidített vÆltozat szÆmÆra kivÆlasztott tØtelek
pszichometriai jellemzıi (*** p<0,001)
TØtel Item-ma- Az azo- A mutató Extrinzik
radØk nos alskÆ- Øs az ere- Øs
korrelÆció lÆhoz tar- deti alskÆ- Intrinzik
tozó tØte- la korre- skÆlÆk
lek közöt- lÆciója Cron-
ti korre- (N = 537) bach-alfa
lÆció
1. PØnzügyeim sikeresek legyenek 0,614 0,552*** 0,923***
8. Gazdag legyek 0,749 Extrinzik
3. Sok ember tiszteljen-csodÆljon 0,640 0,521*** 0,932*** (6 tØtel)
10. Híres legyek 0,750 cØlok
5. Mindig œgy nØzzek ki, 0,609 0,561*** 0,896*** alfa =
ahogyan elkØpzeltem 0,794
12. Vonzó megjelenØsß embernek 0,720
tartsanak
2. Fejlıdjek, Øs œj dolgokat tanuljak 0,460 0,362*** 0,881***
9. Ismerjem Øs elfogadjam valódi 0,596
önmagam
4. Érezzem, hogy vannak emberek, 0,636 Intrinzik
akik szeretnek, Øs viszont 0,593*** 0,877*** cØlok
szeretem ıket (6 tØtel)
11. MØly, tartós kapcsolataim legyenek 0,669 alfa =
6. MunkÆmmal is hozzÆjÆruljak, 0,713 0,789
hogy a vilÆg jobb legyen 0,620*** 0,936***
13. Segítsek mÆsoknak jobbÆ tenni 0,782
az Øletüket
7. Elkerüljenek a betegsØgek 0,671
14. Fizikailag egØszsØges Øletstílust 0,565 0,492*** 0,898*** 
folytassak
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az ØrvØnyessØgØt. Ellenırizni kívÆntuk tovÆbbÆ azt, hogy a kØrdıív inst-
rukciója, illetve a vÆlaszadÆs módja milyen módon illeszthetı a legopti-
mÆlisabban a tervezett epidemiológiai kutatÆsokhoz.
Az alÆbbiakban kØt, egymÆstól független mintÆn felvett eredmØnyein-
ket mutatjuk be. MindkØt vizsgÆlatot a PÆzmÆny PØter Katolikus Egyete-
men vØgeztük a SzemØlyisØgpszichológia III. gyakorlati tÆrgy keretein
belül, a 2005. tavaszi Øs a 2006. tavaszi fØlØvben. A tovÆbbiakban a kØt
minta jellemzıit egymÆs utÆn ismertetjük, majd az eredmØnyeket Øs az
alkalmazott eszközöket együtt adjuk közre.
1. minta
A kØrdıíveket 512 fı töltötte ki hiÆnytalanul, 180 fØrfi (ÆtlagØletkoruk 26,6
Øv, szórÆs 10,7), Øs 332 nı (ÆtlagØletkoruk 27,6 Øv, szórÆs 12,5). A legfia-
talabb kitöltı 15, míg a legidısebb 80 Øves volt. A kitöltık 65%-a közØp-
fokœ vØgzetsØggel rendelkezett, 13%-uk alapfokœ, míg 22%-uk felsıfokœ
vØgzettsØgß volt. A kØrdıívben a vÆlaszadók vallÆsossÆgÆval kapcsolat-
ban is tettünk fel kØrdØseket, így többek között rÆkØrdeztünk a templom-
ba jÆrÆs gyakorisÆgÆra. A vÆlaszadók 40%-a rendszeresen (hetente vagy
gyakrabban), 33%-uk ritkÆn jÆr templomba, 27%-uk pedig soha vagy
szinte soha nem.
A szociodemogrÆfiai jellemzık között a vallÆsossÆg tovÆbbi jellemzı-
jØre is kitØrtünk: a vÆlaszadók egy-egy 7 fokœ Likert-skÆlÆn megadhat-
tÆk, hogy mennyire tartjÆk magukat vallÆsosnak (egyÆltalÆn nem  teljes
mØrtØkben).
2. minta
A kØrdıíveket 341 fı töltötte ki, 163 fØrfi (ÆtlagØletkoruk 33,1 Øv, szórÆs
14,0) Øs 178 nı (ÆtlagØletkoruk 33,0 Øv, szórÆs 15,2), 2 fı neme nem is-
mert. A legfiatalabb kitöltı 14, míg a legidısebb 89 Øves volt. A kitöltık
59,3%-a közØpfokœ vØgzetsØggel rendelkezett, 12,8%-uk alapfokœ vØg-
zettsØgß, illetve szakkØpesítØssel rendelkezı, míg 26,2%-uk felsıfokœ vØg-
zettsØgß volt, 6-an nem vÆlaszoltak (1,7%). A kØrdıívben a vÆlaszadók
vallÆsossÆgÆval kapcsolatban is tettünk fel kØrdØseket, így többek között
rÆkØrdeztünk a templomba jÆrÆs gyakorisÆgÆra. A vÆlaszadók 18,5%-a
rendszeresen (hetente vagy gyakrabban), 41,2%-uk csupÆn különleges
alkalmakkor jÆr templomba, 40,3%-uk pedig soha vagy szinte soha nem
(3 fı nem vÆlaszolt).
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Eszközök
A kØt minta esetØben alkalmazott kØrdıívcsomagok az alÆbbi kØrdıíve-
ket tartalmaztÆk:
Rövidített AspirÆciós Index
Az 1. minta kØrdıívcsomagjÆban a 14 tØtel az alÆbbi bevezetØssel szere-
pelt:
Mindannyian rendelkezünk hosszœ tÆvœ cØlokkal, melyeket szeretnØnk elØr-
ni az Øletünk sorÆn. Most nØhÆny ilyen lehetsØges cØlt sorolunk fel. KØrjük, je-
lölje meg mindegyik esetben, mennyire fontosak ezek a cØlok az Ön ØletØben!
Az instrukció szövegezØse megfelelt az eredeti angol Øs az ennek nyo-
mÆn kØszült magyar instrukciónak. A vÆlaszadÆs 17 fokœ skÆlÆn tör-
tØnt, ahol az 1. ØrtØk jelentØse egyÆltalÆn nem fontos volt, míg a 7-es
ØrtØk jelentØse nagyon fontos.
A 2. minta kØrdıíve szÆmÆra az elsı felvØtel eredmØnyeinek elızetes
elemzØsei Øs elmØleti megfontolÆsok alapjÆn egy módosított instrukciót
szövegeztünk. Az instrukció vÆltoztatÆsÆval az volt a szÆndØkunk, hogy
a hosszœ tÆvœ cØlokat mØg inkÆbb megvalósulÆsuk mindennapi kontex-
tusÆhoz kapcsoljuk, Øs így mØg pontosabban tanulmÆnyozhassuk azt a
szerepet, melyet a cØlok a mindennapi magatartÆs szabÆlyozÆsÆban, il-
letve az egØszsØgi Ællapot befolyÆsolÆsÆban betöltenek. A vÆltoztatÆs cØl-
ja egyœttal az volt, hogy a Hungarostudy 2005 kØrdezıbiztosai szÆmÆra
egyszerß, jól kØrdezhetı formÆt talÆljunk.
EzØrt a Rövidített AspirÆciós Index ebben a kØrdıívben az alÆbbi be-
vezetØssel szerepelt:
Most lehetsØges ØletcØlokat fogunk felsorolni. Mennyire fontos az Ön szÆ-
mÆra, hogy ezeket a cØlokat megvalósítsa a mindennapokban?
A vÆlaszadÆs az elızı felvØteltıl eltØrıen 15 fokœ skÆlÆn törtØnt, ahol
az 1-es ØrtØk jelentØse egyÆltalÆn nem fontos volt, míg az 5-ös ØrtØk je-
lentØse rendkívül fontos. Az alkalmazott skÆla terjedelmØnek megvÆl-
toztatÆsÆra azØrt volt szüksØg, mivel a Hungarostudy 2005 kØrdıívben
nem szerepelt mÆs 7 fokœ skÆla, csak 4, illetve 5 fokœak. A vÆlaszadÆs
módjÆnak egysØgesítØse a vÆlaszadók szÆmÆra nyilvÆnvaló könnyebbsØ-
get jelent. A Likert-skÆla 7 fokœ beosztÆsÆhoz jellegØben az 5 fokœ Æll
közelebb (pl. a terjedelme Øs a közØpsı, semleges ØrtØk vÆlasztÆsÆnak
lehetısØge miatt), így vØgül ennek alkalmazÆsa mellett döntöttünk.
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Rövidített Beck Depresszió KØrdıív (1. Øs 2. mintÆban)
A 9 tØteles, 4-fokœ Likert-skÆlÆval rendelkezı Rövidített Beck Depresszió
KØrdıív szerepelt a korÆbbi Hungarostudy 2002 felmØrØsben is (Rózsa
Øs mtsai 2003). A depresszió olyan tüneteire kØrdez rÆ, mint a szociÆlis
visszahœzódÆs, döntØskØptelensØg, alvÆszavar, fÆradØkonysÆg, tœlzott
aggódÆs a testi tünetek miatt, munkakØptelensØg, pesszimizmus, az elØ-
gedettsØg Øs öröm hiÆnya, valamint önvÆdlÆs (Rózsa Øs mtsai 2001). A
magasabb pontszÆmok több depressziós tünetre utalnak. A kØrdıív bel-
sı megbízhatósÆga megfelelı volt (a kØt mintÆban Cronbach-alfa = 0,754,
illetve 0,780).
Élettel Való ElØgedettsØg SkÆla (1. Øs 2. mintÆban)
Az Élettel Való ElØgedettsØg SkÆla (Satisfaction With Life Scale  SWLS)
öttØteles, 7-fokœ Likert-skÆlÆval rendelkezı mØrıeszköz, mely az Ølettel
való globÆlis elØgedettsØget mØri, eltekintve olyan kapcsolódó tØnyezık-
tıl, mint a magÆnyossÆg vagy a pozitív affektivitÆs (Diener Øs mtsai 1985).
A kØrdıív Æltalunk hasznÆlt, magyar vÆltozatÆval eddig nem kØszült
publikÆlt empirikus vizsgÆlat, meglÆtÆsunk szerint azonban a tØtelek ala-
csony szÆma Øs egyszerßsØge miatt ez nem csorbítja Ørdemben jelen cØl-
ra való hasznÆlhatósÆgÆt. A mØrıeszköz belsı megbízhatósÆga vizsgÆ-
latunkban is kivÆló volt (a kØt mintÆban Cronbach-alfa = 0,855, illetve
0,890).
ÉletcØl Øs kapcsolatok kØrdıív (csak az 1. mintÆban)
A 8 tØteles alskÆla a Rahe-fØle Rövidített Stressz Øs MegküzdØs KØrdıív-
bıl (Rahe Øs Tolles 2002, Rózsa Øs mtsai 2005) szÆrmazik, Øs szerepelt a
korÆbbi Hungarostudy 2002 felmØrØsben is (Rózsa Øs mtsai 2003). A tØ-
telek a szemØly ÆltalÆnos koherenciaØrzØsØt, ØletØnek ØrtelmessØgØbe ve-
tett hitØt Øs környezetØvel való harmóniÆjÆnak mØrtØkØt mØrik (Skrabski
Øs mtsai 2005). A mØrıeszköz belsı megbízhatósÆga elfogadható volt
(Cronbach-alfa = 0,636).
Pozitív Øs negatív Ørzelmek gyakorisÆga (csak az 1. mintÆban)
A kØrdıívben 4-4 pozitív, illetve negatív Ørzelem (boldog, vidÆm, elØge-
dett, derßs, elØgedetlen, szomorœ, rosszkedvß, csalódott) (Brunstein Øs
mtsai 1998) elmœlt kØt hØtben tapasztalt gyakorisÆgÆra kØrdeztünk rÆ.
A vizsgÆlati szemØlyek 7 fokœ Likert-skÆlÆn vÆlaszolhattak. A pozitív Øs
negatív Ørzelmeket külön Ætlagoltuk. MindkØt alskÆla belsı megbízható-
sÆga jó volt (Cronbach-alfa = 0,840, illetve 0,790 a fenti sorrendben).
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ÉletcØl KØrdıív (csak a 2. mintÆban)
Az ÉletcØl KØrdıív (Crumbaugh Øs Maholick 1964; Konkolÿ Thege Øs
Martos 2006) 20 tØteles, 7 fokœ skÆlÆval mßködı attitßdmØrı eszköz, mely
a frankli Ørtelemben vett ØrtelmessØget mØri (ØletcØlok vilÆgossÆga, az
egyØni Ølet ØrtØkØhez Øs a halÆlhoz való viszonyulÆs, az unalom Øs a je-
lenben való elmerülni-tudÆs, valamint nØhÆny tØnyezı a kontrollØrzØs Øs
ØnhatØkonysÆg területØrıl (Cronbach-alfa = 0,897).
EREDMÉNYEK
A Rövidített AspirÆciós Index pszichometriai jellemzıi
A rövidített kØrdıívben a 7 cØltípus (gazdagsÆg, hírnØv, jó megjelenØs,
fejlıdØs, kapcsolatok, tÆrsadalom, egØszsØg) mindegyikØhez 2-2 tØtel tar-
tozik. BÆr kØt tØtelre Cronbach-alfa nem szÆmítható, de az összetartozó
tØtelek közötti korrelÆciók jelzik, hogy a tØtelek mennyire mØrik ugyan-
azt. Esetünkben ezek a belsı korrelÆciók az 1. mintÆban 0,3380,647-ig,
a 2. mintÆban 0,3240,631-ig terjedtek, ami elfogadható ØrtØktartomÆny,
így a megfelelı 2-2 tØtel ØrtØkØt Ætlagoltuk, Øs a tovÆbbiakban ezzel a 7
cØlmutatóval szÆmoltunk tovÆbb.
KorrelÆciós elemzØs sorÆn ezek között a következı mintÆzatot talÆltuk:
1) Az intrinziknek tekintett cØlok mutatói mindkØt mintÆban nem vagy
csak nagyon alacsony mØrtØkben, rØszben negatívan korrelÆlnak az ex-
trinziknek tekintett cØlok mutatóival (a korrelÆció mØrtØke 0,115-tıl
0,133-ig terjed, valamennyi korrelÆcióra (p<0,01), míg az intrinzik cØlok
mutatói között a korrelÆció az 1. mintÆban 0,286-tól 0,357-ig, a 2. mintÆ-
ban 0,408-tıl 0,477-ig terjed (p<0,001).
2) Az egØszsØgcØlok mutatója valamennyi egyØb cØllal pozitív együtt-
jÆrÆst mutatott, a korrelÆciók mØrtØke az 1. mintÆban 0,178-tól (kapcso-
latok) 0, 344-ig terjedt (jó megjelenØs), a 2. mintÆban 0,148-tól (hírnØv)
0,359-ig terjed (gazdagsÆg), azaz ÆltalÆban nem Ørte el az intrinzik Øs
extrinzik cØlok csoportjÆn belüli korrelÆciók mØrtØkØt, de meghaladta a
csoportok közötti korrelÆciókØt.
A korrelÆciós elemzØs azt sejttette, hogy az extrinzik Øs intrinzik cØlo-
kat megjelenítı 3-3 mutató kØt csoportba tömörül, míg az egØszsØgcØlok
helyzete Ætmeneti. A kapcsolatok tisztÆzÆsÆra ezØrt a 7 mutatót mind a
kØt minta esetØben faktoranalízisnek vetettük alÆ. A faktorok kivÆlasztÆ-
sÆt Maximum Likelihood módszerrel, míg a forgatÆst Varimax eljÆrÆssal
vØgeztük. MindkØt elemzØsben kØtfaktoros megoldÆs adódott (kritØrium-
kØnt 1-nØl nagyobb sajÆtØrtØket vØve), melyek a variancia közel 60%-Æt
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magyarÆztÆk. Jól elkülönültek tovÆbbÆ faktorsœlyok szerint az intrinzik
Øs extrinzik cØlok mutatói, míg az egØszsØgcØlok stÆtusa bizonytalan volt:
nagyjÆból azonos sœlyokkal szerepelt mind az intrinzik, mind az extrinzik
faktoron (2. tÆblÆzat).
A fentiek alapjÆn elfogadható eljÆrÆsnak tekintettük, hogy a hagyomÆ-
nyosan összetartozó cØlokból egy összevont extrinzik (gazdagsÆg, hírnØv
Øs megjelenØs) Øs egy összevont intrinzik (fejlıdØs, kapcsolatok Øs tÆrsa-
dalom) skÆlÆt kØpezzünk. Az így kØpzett kØt alskÆlÆra a Cronbach-alfa
az 1. mintÆban 0,799 Øs 0,721, a 2. mintÆban 0,788 Øs 0,772 volt, a fenti
sorrendben. Az egØszsØgcØlok mutatójÆt a tovÆbbiakban minden elem-
zØsben külön kezeltük.
A kØt alskÆla közötti viszony, vagyis a tulajdonkØppeni AspirÆciós
Mutató (AM) is alkalmazható a tovÆbbi elemzØsekhez. Ez azt mutatja
meg, hogy a szemØly hosszœ tÆvœ cØljai összessØgØben mennyire intrinzik
vagy extrinzik irÆnyultsÆgœak. Az AspirÆciós Mutató kØpzØsØhez az
intrinzik alskÆla ØrtØkØbıl minden esetben kivontuk az extrinzik alskÆla
2. tÆblÆzat. A cØlok faktorsœlyai a kØt mintÆban elvØgzett faktoranalízis szerint
1. minta 2. minta
CÉLOK 1 2 kommu- 1 2 kommu-
TARTALMA faktor faktor nalitÆs faktor faktor nalitÆs
GazdagsÆg 0,656 0,045 0,433 0,142 0,893 0,817
HírnØv 0,726 0,032 0,528 0,065 0,476 0,231
Jó megjelenØs 0,637 0,163 0,432 0,147 0,492 0,264
FejlıdØs 0,200 0,689 0,515 0,691 0, 228 0,530
Kapcsolatok 0,049 0,658 0,435 0,668 0,057 0,465
TÆrsadalom 0,051 0,495 0,247 0,680 0,045 0,450
EgØszsØg 0,393 0,318 0,255 0,395 0,442 0,352
MagyarÆzott 33,99% 57,07% 34,72% 59,07%
kumulatív variancia
3. tÆblÆzat. Az extrinzik (E) Øs intrinzik (I) alskÆla, valamint
az AspirÆciós Mutató (AM) korrelÆciói  (**p<0,01, ***p<0,001,
a külön nem jelölt korrelÆcióknÆl p>0,05, nem szignifikÆns)
EgØszsØg E I
1. minta 2. minta 1. minta 2. minta 1. minta 2. minta
EgØszsØg  
E 0,366*** 0,310***  
I 0,297*** 0,393*** 0,119** 0,098.  
AM 0,156*** 0,011. 0,823*** 0,745*** 0,465*** 0,590***
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ØrtØkØt. Az extrinzik (E) Øs intrinzik (I) alskÆla, valamint az AspirÆciós
Mutató (AM) korrelÆciói a 3. tÆblÆzatban lÆthatók. ÖsszessØgØben azt
lÆtjuk, hogy az I Øs E alskÆla közöti kapcsolat csekØly, az egØszsØgcØlok
fontossÆgÆval való kapcsolatuk pedig közepes erıssØgß, külön Ørdemes
kiemelni, hogy ez utóbbi kapcsolat mindegyik esetben pozitív elıjelß.
SzociodemogrÆfiai adatokkal való kapcsolat
Nemek között összehasonlítva az egyes cØlok ÆtlagØrtØkeit, azt talÆljuk,
hogy ÆltalÆban szignifikÆns különbsØg van a kØt nem vÆlaszai között. Mind-
kØt mintÆban egyöntetßen a nık jelöltek meg Ætlagosan magasabb ØrtØ-
keket a fejlıdØs, a kapcsolatok Øs a tÆrsadalmi cØlok, azaz az intrinzik
cØlok esetØben, míg a többi cØl esetØben a mintÆzat nem ennyire egyØrtel-
mß (4. tÆblÆzat).
A tovÆbbi elemzØseket az ÆttekinthetısØg kedvØØrt csak a kØt összesí-
tett alskÆlÆn (E Øs I), az egØszsØggel kapcsolatos cØlok mutatójÆn Øs az
AspirÆciós Mutatón vØgezzük.
Az Øletkor negatívan, de gyengØn korrelÆlt mind az extrinzik, mind
az intrinzik cØlok fontossÆgÆval, azaz az Øletkor elırehaladtÆval a cØlok
fontossÆga ÆltalÆban is csökken. Adataink alapjÆn nem vÆltozik viszont
az egØszsØggel kapcsolatos cØlok fontossÆga, illetve az intrinzik Øs ex-
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4. tÆblÆzat. A cØlok fontossÆgÆnak ØrtØkei nemek szerint
(a különbsØgek szignifikanciÆja kØtmintÆs t-próbÆval ellenırizve:
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, n.sz. nem szignifikÆns, p>0,05)
1. minta 2. minta
FØrfi Nı t-pró- FØrfi Nı t-pró-
(N = 180) (N = 332) ba (N = 163) (N = 178) ba
`tlag SzórÆs `tlag SzórÆs `tlag SzórÆs `tlag SzórÆs
GazdagsÆg 4,39 1,42 4,40 1,33 n.sz. 3,46 0,94 3,23 0,87 *
HírnØv 2,93 1,35 3,18 1,37 * 2,58 0,95 2,35 0,92 *
Jó megjelenØs 3,98 1,54 4,58 1,34 *** 3,11 0,96 3,27 0,97 n.sz.
FejlıdØs 6,05 0,89 6,22 0,79 * 4,23 0,71 4,35 0,66 n.sz.
Kapcsolatok 6,33 0,80 6,54 0,74 ** 4,44 0,75 4,62 0,68 *
TÆrsadalom 5,27 1,35 5,71 1,10 *** 3,77 0,91 4,01 0,83 *
EgØszsØg 5,45 1,22 5,94 0,98 *** 4,13 0,75 4,24 0,73 n.sz.
E 3,77 1,12 4,05 1,09 ** 3,05 0,75 2,95 0,72 n.sz.
I 5,88 0,75 6,16 0,68 *** 4,15 0,61 4,33 0,59 **
AM 2,12 1,24 2,10 1,25 n.sz. 1,10 0,96 1,37 0,83 **
MegjegyzØs: az 1. mintÆban 17-ig, a 2. mintÆban 15-ig terjedı skÆlÆn vÆlaszoltak a vizsgÆlati
szemØlyek
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trinzik cØlok egymÆshoz való viszonya (AM-ØrtØk). Az 1. minta esetØben
a vallÆsossÆg önjellemzØsØnek erıssØge gyenge negatív korrelÆciót muta-
tott az egØszsØgcØlok Øs az extrinzik cØlok fontossÆgÆval, míg ennØl vala-
mivel erısebb mØrtØkß pozitív korrelÆciót talÆltunk az intrinzik cØlokkal
Øs az AspirÆciós Mutatóval. A 2. mintÆban az oktatÆsban eltöltött idı nem
függött össze az egØszsØgcØlok, illetve az extrinzik cØlok erıssØgØvel, míg
gyenge pozitív kapcsolatban Ællt az intrinzik cØlokkal Øs az AspirÆciós
Mutatóval (5. tÆblÆzat).
A fentiekkel összhangban lØvı különbsØgeket talÆltunk mind a nØgy
jellemzı esetØben a vallÆsgyakorlÆs módja szerint is. Egy szempontos va-
rianciaanalízissel hasonlítottuk össze a templomba jÆrÆs gyakorisÆga
szerint kØpzett hÆrom csoportot (1. Æbra). A rendszeresen templomba jÆró
szemØlyek Ætlagosan magasabbra ØrtØkelik az intrinzik cØlok fontossÆgÆt,
Øs alacsonyabbra mind az egØszsØggel kapcsolatos, mind az extrinzik cØlok
fontossÆgÆt. Ennek megfelelıen az AspirÆciós Mutató szintje is magasabb,
mint a mÆsik kØt csoportban.
5. tÆblÆzat. A cØlok fontossÆga Øs a szociodemogrÆfiai vÆltozók közötti korrelÆciók
( jelentØse: az adatfelvØtel sorÆn nem szerepelt a kØrdØsek között, *p<0,05, **p<0,01,
***p<0,001, a külön nem jelölt korrelÆcióknÆl p>0,05, nem szignifikÆns)
1. minta 2. minta
EgØszsØg E I AM EgØszsØg E I AM
Életkor 0,071 0,105* 0,118** 0,028 0,089 0,242***0,139* 0,101
OktatÆsban     0,03 0,003 0,184** 0,122*
eltöltött idı
VallÆsossÆg 0,124* 0,144** 0,211*** 0,25***    
mØrtØke
1. Æbra. VallÆsgyakorlÆs módja szerinti csoportok ÆtlagØrtØkeinek eltØrØse
a teljes minta ÆtlagÆtól a vÆlaszadÆs lehetsØges terjedelmØnek %-Æban (1. minta esetØben
6 pont, a 2. minta esetØben 4. pont). A megadott szignifikanciaszintek az ÆtlagØrtØkek
egy szempontos varianciaanalíziseire vonatkoznak
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A kØrdıív validitÆsÆnak ellenırzØse
A Rövidített AspirÆciós Index konstruktumvaliditÆsÆnak ellenırzØsØre a
skÆlaØrtØkeket korrelÆltattuk a kØrdıívcsomagban talÆlható egyØb kØrdı-
ívekkel (rØszletesen lÆsd: 6. tÆblÆzat). Az 1. mintÆban az intrinzik cØlok
fontossÆga szignifikÆnsan pozitív, de gyenge (r = 0,130** Øs 0,226***) kap-
csolatban Ællt az Ølettel való elØgedettsØg, a koherenciaØrzØs (ÉletcØl Øs
kapcsolatok), valamint a pozitív Ørzelmek ÆtØlØsØnek gyakorisÆgÆval. Az
utóbbi vÆltozó kivØtelØvel ugyanez mondható el az AspirÆciós Mutató-
ról is, de itt a korrelÆció mØg gyengØbb (r = 0,087* Øs 0,199**). Sem az
egØszsØggel kapcsolatos cØlok, sem az extrinzik cØlok fontossÆga nem
korrelÆlt a mentÆlis egØszsØg mutatóival. A 2. mintÆban valamelyest el-
tØrı összefüggØseket talÆltunk: az intrinzik cØlok Øs az AspirÆciós Muta-
tó pozitívan korrelÆlt mind az ÉletcØlok KØrdıívvel, mind az Ølettel való
elØgedettsØg mØrtØkØvel (a korrelÆciók mØrtØke közepes erıssØgß volt r =
0,290*** Øs 0,438***), míg negatívan a depresszív tünetek mØrtØkØvel (r =
0,308*** Øs 0,243***). Az egØszsØggel kapcsolatos cØlok fontossÆga gyen-
ge pozitív kapcsolatban Ællt az Ølet ØrtelmessØgØnek ØrzØsØvel, Øs gyenge
negatív kapcsolatban a depresszív tünetekkel (r = 0,128*** Øs 0,126***).
Az extrinzik cØlok fontossÆga ebben a mintÆban sem függött össze ezek-
kel a jellemzıkkel.
Mivel a 2. mintÆban egyes egØszsØgmagatartÆsokra is rÆkØrdeztünk,
ezØrt lehetısØg volt ezeknek az adatoknak az összevetØsØre az egØszsØg-
6. tÆblÆzat. A cØlok fontossÆga Øs a validÆló kØrdıívek ØrtØkei közötti összefüggØsek
( jelentØse: az adatfelvØtel sorÆn nem szerepelt a kØrdØsek között, *p<0,05, **p<0,01,
***p<0,001, a külön nem jelölt korrelÆcióknÆl p>0,05, nem szignifikÆns)
1. minta 2. minta
EgØszsØg E I AM EgØszsØg E I AM
ÉletcØlok KØrdıív     0,128* 0,062 0,438*** 0,341***
(PIL)
Rövidített Beck 0,006 0,063 0,033 0,075 0,126* 0,039 0,308***0,243***
Depresszió KØrdıív
Élettel Való 0,042 0,015 0,130** 0,087* 0,037 0,022 0,404*** 0,290***
ElØgedettsØg SkÆla
ÉletcØl Øs 0,046 0,08 0,226*** 0,199***    
kapcsolatok
Pozitív Ørzelmek 0,056 0,062 0,134** 0,02    
gyakorisÆga
Negatív Ørzelmek 0,018 0,019 0,027 0,029    
gyakorisÆga
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cØlok fontossÆgÆval. A dohÆnyzók (n = 151) Øs nem dohÆnyzók (n = 189)
között az egØszsØgcØlok fontossÆgÆban szignifikÆns, de nem tœl jelentıs
különbsØget talÆltunk (Ætlag = 4,087 Øs 4,254, szórÆs = 0,826 Øs 0,67, t =
2,01, p = 0,04, Cohen-d = 0,22). ÖsszessØgØben ugyanez mondható el a
drogfogyasztÆs szempontjÆból (elmœlt egy Øvben fogyasztott, n = 50, nem
fogyasztott n = 290, Ætlag = 3,980 Øs 4,22, szórÆs = 0,892 Øs 0,715, t = 
2,105, p = 0,03, Cohen-d = 0,32).
MEGBESZÉLÉS
Bemutattuk a Rövidített AspirÆciós Index kidolgozÆsÆnak folyamatÆt,
majd kØt, egymÆstól független adatfelvØtel sorÆn ellenıriztük az így össze-
Ællított tØtelsor pszichometriai jellemzıit: reliabilitÆsÆt Øs validitÆsÆt. Az
ismertetett adatokból megÆllapítható, hogy a Rövidített AspirÆciós Index
pszichometriai mutatói megfelelıek. A kØrdıív  az eredmØnyek megfe-
lelı óvatossÆggal való kezelØse mellett  az egyes specifikus cØlok (pl.
gazdagsÆg vagy kapcsolatok) jellemzıinek mØrØsØre is alkalmazható, Øs
különösen alkalmasnak tßnik az extrinzikintrinzik dimenziók fontos-
sÆgÆnak, vagy akÆr mÆs egyØb jellemzıinek becslØsØre.
A bemutatott elemzØsek alapjÆn megÆllapíthatjuk azt is, hogy az in-
trinzik alskÆla, Øs bizonyos mØrtØkig az egØszsØgcØlok mutatója megfele-
lı konvergens Øs divergens validitÆssal rendelkezik, hiszen az elıbbi 
különösen a 2. mintÆban  mind az Ølet ØrtelmessØgØnek mØrtØkØvel, Øs
az Ølettel való elØgedettsØggel, mind a depresszív tünetek mØrtØkØvel el-
vÆrható irÆnyœ, Øs közepes erıssØgß kapcsolatban Ællt. Az egØszsØgcØlok
fontossÆga szignifikÆnsan alacsonyabb volt az egØszsØgmagatartÆs szem-
pontjÆból problematikus csoportoknÆl, valamint gyenge pozitív kapcso-
latban Ællt az Ølet ØrtelmessØgØnek mØrtØkØvel.
ValiditÆs szempontjÆból kØrdØses viszont annak ØrtØkelØse, hogy az
extrinzik cØlok esetØben nem sikerült reprodukÆlnunk egyik mintÆban sem
a szakirodalom egy jelentıs rØsze Æltal jelzett negatív összefüggØst a pszi-
chológiai jóllØt mutatóival. Érdemes visszaidØznünk azonban, hogy az
eredeti vÆltozat hazai alkalmazÆsa sorÆn is talÆltak a vÆrttal ellentØtes
összefüggØseket (Szondy 2004), ami esetleg arra utalhat, hogy a magyar
tÆrsadalomban, vagy legalÆbbis egyes rØtegeiben az extrinzik cØlok kul-
turÆlis okokból mÆskØpp kapcsolódnak össze a mentÆlis egØszsØg Øs a
pszichológiai funkcionÆlÆs jellemzıivel, mint a nyugat-európai Øs ameri-
kai kultœrÆban. Ennek eldöntØse azonban meghaladja jelen kutatÆsunk
kereteit, így a kØrdØs tisztÆzÆsa tovÆbbi vizsgÆlatok feladata marad. To-
vÆbbi lehetsØges magyarÆzat, hogy a validÆlÆshoz alkalmazott kØrdıívek
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nem tükrözik az extrinzik cØlok termØszetØt. Sheldon Øs mtsai (2000)
pØldÆul meggyızıen demonstrÆltÆk, hogy az extrinzik cØlok viszonyla-
gos fontossÆga kísØrleti helyzetben elırejelzi a versengı stratØgiÆk elıny-
ben rØszesítØsØt az együttmßködØs rovÆsÆra. V. Komlósi Øs mtsai (2006)
pedig ezzel egybehangzóan azt talÆltÆk, hogy az extrinzik mutató jelen-
tıs negatív együttjÆrÆst mutatott az EgyüttmßködØs dimenziójÆval. El-
kØpzelhetı tehÆt az is, hogy az interperszonÆlis viszonyulÆs minısØge köz-
vetlenebbül függ össze az extrinzik cØlok fontossÆgÆval, mint pØldÆul az
Ølet ØrtelmessØgØnek kØrdØse.
Ezen kívül az egyes alskÆlÆk rØszben eltØrı viselkedØse az 1. Øs a 2. min-
tÆban felveti annak a kØrdØsØt is, hogy mennyiben volt sikeres az instruk-
ció kismØrtØkß módosítÆsa. EmlØkezzünk vissza, hogy ennek egyik fon-
tos cØlja az elvont, ÆltalÆnos cØlok Øs a mindennapi magatartÆs közötti
kapcsolat hangsœlyozÆsa volt a kitöltØs sorÆn. Úgy vØljük, hogy a 2. min-
ta robosztusabb eredmØnyei arra utalnak: a felvetØs jogossÆga, Øs a megol-
dÆs mikØntje igazolódott. Az instrukció hasznÆlhatósÆgÆra, illetve a vÆlasz-
adók szempontjÆból az ØrthetısØgØre termØszetesen egy kiterjedt, repre-
zentatív felmØrØs adatainak elemzØse szolgÆltathat leginkÆbb vÆlaszt.
TovÆbbi kutatÆsra Ørdemes területet kínÆlnak az egØszsØgcØlokhoz való
szemØlyes viszony Øs a testi-lelki egØszsØg összefüggØsei. Ez a korÆbbi
kutatÆsok elhanyagolt területe, mivel az egØszsØget ÆltalÆban besoroltÆk
az intrinzik cØlok közØ. A Rövidített AspirÆciós Indexszel szerzett tapasz-
talataink arra utalnak, hogy az egØszsØg  mint cØl  mind az intrinzik,
mind az extrinzik cØlokhoz kapcsolódik. KØrdØs, hogy milyen következ-
mØnyei vannak az egyØn szÆmÆra annak, ha az egØszsØget intrinzik, il-
letve extrinzik módon keresi. A kØrdıívben szereplı kØt, egØszsØgre vo-
natkozó tØtel akÆr ennek vizsgÆlatÆra is alkalmas lehet, hiszen egyikük
(betegsØgek elkerülØse) inkÆbb a külsı fenyegetettsØget emeli ki, míg a
mÆsik (egØszsØges Øletstílus) a belsı tØnyezıkre helyezi a hangsœlyt.
Egy mÆsik Ørdekes Øs felderítØsre vÆró eredmØny, mely szerint a vallÆ-
sossÆg mØrtØke Øs a vallÆsgyakorlat rendszeressØge is negatívan függött
össze az egØszsØgnek mint ØletcØlnak a megbecsülØsØvel, miközben pozi-
tív kapcsolatot talÆltunk a vallÆsossÆgnak ugyanezen jellemzıi Øs az
intrinzik cØlok fontossÆga között. A vallÆsossÆg Øs egØszsØg kapcsolata
œjabban az egØszsØgpszichológiai kutatÆsok fókuszÆba került, Øs œgy vØl-
jük, hogy a cØlok szerepØnek vizsgÆlata fontos adalØkokkal szolgÆlhat ezen
a területen is.
ÖsszessØgØben kijelenthetjük, hogy az elızetes vizsgÆlatok alapjÆn a
Rövidített AspirÆciós Index hasznÆlhatósÆga igazolódott: a kØrdıív al-
kalmas arra, hogy fel lehessen mØrni vele az alapvetı cØlokhoz fßzıdı
szemØlyes attitßdöket, Øs ezÆltal vizsgÆlni lehessen a cØlokban megjelenı
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ØrtØkvÆlasztÆsok, a hozzÆjuk köthetı magatartÆsmódok összefüggØseit
a testi Øs lelki egØszsØggel. Az eredmØnyek egy rØsze pedig kifejezetten
Ørdekes kØrdØseket vet fel, Øs tovÆbbi kutatÆsok tØmÆja lehet.
MELLÉKLET
A Rövidített AspirÆciós Index
Most lehetsØges ØletcØlokat fogunk
felsorolni. Mennyire fontos az Ön EgyÆltalÆn KevØssØ Köze- Meglehe- Rend-
szÆmÆra, hogy ezeket a cØlokat nem fontos pesen tısen kívül
megvalósítsa a mindennapokban? fontos fontos fontos fontos
VÆlaszoljon a következık szerint:
1. PØnzügyeim sikeresek legyenek 1 2 3 4 5
2. Fejlıdjek, Øs œj dolgokat tanuljak 1 2 3 4 5
3. Sok ember tiszteljen-csodÆljon 1 2 3 4 5
4. Érezzem, hogy vannak
emberek, akik szeretnek, Øs 1 2 3 4 5
viszont szeretem ıket
5. Mindig œgy nØzzek ki, ahogyan
1 2 3 4 5
elkØpzeltem
6. MunkÆmmal is hozzÆjÆruljak,
1 2 3 4 5
hogy a vilÆg jobb legyen
7. Elkerüljenek a betegsØgek 1 2 3 4 5
8. Gazdag legyek 1 2 3 4 5
9. Ismerjem Øs elfogadjam valódi
1 2 3 4 5
önmagam
10. Híres legyek 1 2 3 4 5
11. MØly, tartós kapcsolataim
1 2 3 4 5
legyenek
12. Vonzó megjelenØsß embernek
1 2 3 4 5
tartsanak
13. Segítsek mÆsoknak jobbÆ tenni
1 2 3 4 5
az Øletüket
14. Fizikailag egØszsØges Øletstílust
1 2 3 4 5
folytassak
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PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS
OF THE SHORTENED ASPIRATION INDEX
IN HUNGARIAN SAMPLE
The shortened, 14-item version of the Aspiration Index and its psychometric qualities are
presented in the article. The original questionnaire was designed to measure attitudes
toward general life goals representing intrinsic (growth, affiliation community contribution),
extrinsic (wealth, fame, physical appearance) and health-related motivations. The reliability
and validity of the shortened version were verified in two samples consisting of 518 and
341 persons. The validity was checked against the Shortened Beck Depression Scale, the
Purpose in Life Scale, the Satisfaction with Life Scale and the Life Meaning Subscale from R.
Rahes Brief Stress and Coping Inventory. Extrinsic and intrinsic goals proved to be largely
independent and they were also related differently to health behavior and mental health.
Importance of intrinsic goals correlated positively with meaning in and satisfaction with
life and negatively with frequency of depressive symptoms, whereas importance of extrinsic
goals did not show any connection with the aforementioned measures. Health related goals
did not produce an independent factor but could not be clearly classified as intrinsic or
extrinsic either. Furthermore, data analysis revealed that importance of goals is connected
with sociodemographic factors like gender, age, education and religiosity. Results indicate
that these factors are to be considered in future use of the scale. Our study confirms that the
Shortened Aspiration Index is a valid measure for assessing the personal attitudes toward
life goals widely pursued in the contemporary society.
Keywords: goals, aspirations, intrinsic motivation, extrinsic motivation, mental health,
depression, well-being
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